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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
Actes de Saint-Pantéléémon. Edition diplomatique par Paul Lemerle-Gilbert 
Dagron-Sima Circovic. I, Texte. II,Album.Paris (Vie) (Lethielleux) 1982. (Archi­
ves de l’Athos XII).
I. Texte
Μετά σύντομα προλεγόμενα άπό τόν κύριο έκδοτη, καθηγητή Paul Lemerle, καί πί­
νακα συντομογραφιών τόν πηγών καί τής βιβλιογραφίας πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν 
έκδοση, άκολουθεϊ εισαγωγικός (Introduction) ή ίστορία τής Μονής τού 'Αγίου Παντε- 
λεήμονος (Chronologie de Saint-Pantéléémon des origines à 1500) (σελ. 3-17). Είς αυτήν 
διακρίνονται δύο μέρη: I. Μέχρι τής συγχωνεύσεως τού 1169 (σελ. 3-9), Π. Μετά τήν συγ- 
χώνευσιν τού 1169 (σελ. 9-17).
I. Τρία μοναστηριακά κτίσματα υπάρχουν στήν ίστορία τής σημερινής Μονής τού 
'Αγίου Παντελεήμονος τού 'Αγίου Όρους, πού είναι γνωστή ώς Ρωσικόν.
Α. Ή Μονή τής Θεοτόκου, ή λεγάμενη του Ξυλουργού. Αύτή μισοερειπώθηκε κατά 
τό β' μισό τού 12ου αί., δέν έγκαταλείφθηκε όμως έντελώς καί βρισκόταν στή θέση, όπου 
σήμερα είναι ή Σκήτη Μπογκορόντιτσα στή ΒΑ πλευρά τής χερσονήσου τού Αγίου Ό­
ρους καί σέ άπόσταση μιας ώρας άπό τή σημερινή Μονή τού Παντοκράτορος.
Β. Ή Μονή τού 'Αγίου Παντελεήμονος, ή λεγάμενη τού Θεσσαλονικέως ή τών Θεσ- 
σαλονικέων. Αυτή παραχωρήθηκε τό 1169 στή Μονή τού Ξυλουργού καί είναι τό σημερι­
νό Παλαιομονάστηρο ΒΑ τού σημερινού Ρωσικού καί στή μέση τού δρόμου άπό Ρωσικό 
στίς Καρυές.
Γ. Ή σημερινή Μονή 'Αγίου Παντελεήμονος, γνωστή ώς Ρωσικό, στήν παραλία καί 
στή θέση παλιού άρσανά τής Μονής τού Θεσσαλονικέως (ύπάρχει έκεϊ σήμερα άκόμα 
πύργος πού λέγεται τού Θεσσαλονικέως), κτίσθηκε άπό τό 1760 κ.έ. μέ δωρεά τού Σκαρ­
λάτου Καλλιμάχου (λεγόταν καί Μονή Καλλιμαχηδών) καί πλουτίσθηκε άπό τή Ρωσία 
στις άρχές τού 20οΰ αί.
A
Ή Μονή τής Θεοτόκου τού Ξυλουργού άναφέρεται γιά πρώτη φορά τόν Φεβρουάριο 
τού 1016 ώς Μονή τού Ρώς (Λαύρα I2 No 19, στ. 37). Ρώς είναι, πολύ πιθανόν, ό πρό τού 
1016 πρώτος Ιδρυτής της. Έκτοτε όμως σέ σειρά έγγράφων, όπως τόν Φεβρουάριο τού 
1030 (Παντελ. No 1, στ. 10-11), τόν Μάϊο τού 1048 (Παντελ. No 4, στ. 4-5) καί τόν Νοέμ­
βριο τού 1070 (Παντελ. No 6, στ. 1, 7, 14, 22) άναφέρεται ώς Μονή τής Θεοτόκου τού Ξυ­
λουργού, χωρίς νά φαίνεται ότι ή Μονή είναι ρωσική ή ότι έχει μοναχούς Ρώσους. Τό 
Ξυλουργού είναι πιθανώς Ιδιότης τού ίδρυτού της. Σέ έγγραφο όμως τού Δεκεμβρίου τού 
1142 (Παντελ. No 7), πού είναι εύρετήριο τών κινητών περιουσιακών στοιχείων τής Μο­
νής τής Θεοτόκου τού Ξυλουργού, φαίνεται καθαρά ότι οί μοναχοί τής Μονής τού Ξυλουρ­
γού είναι Ρώσοι. Γιατί όμως άργησε τόσο πολύ ή άποκάλυψη τής έθνικότητας τών μονά-
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χών τής Μονής Ξυλουργού; Κατά τούς έκδοτες τών έγγράφων της δυό δυνατότητες ύπάρ- 
χουν: Ή δτι ή Μονή τού Ρως καί ή Μονή τού Ξυλουργού ήταν άνέκαθεν μια καί ή αύτή 
μονή. Ή δτι μια άγνωστη Μονή τού Ρως τού 1016 καί τού 1081 συγχωνεύθηκε μετά τό 
1081 καί προ τού 1142 μέ τή Μονή τού Ξυλουργού. Οί έκδοτες θεωρούν τή δεύτερη ύπό- 
θεση αστήρικτη. Πάντως στο έγγραφο τής συγχώνευσης τής Μονής τού Ξυλουργού μέ 
τή Μονή τού Θεσσαλονικέως τόν Αύγουστο τού 1169 (Παντελ. No 8) λέγεται καθαρά «ό 
καθηγούμενος τής τού Ξυλουργού Μονής ήτοι των Ρουσών».
Β
Ή Μονή τού “Αγίου Παντελεήμονος, ή λεγάμενη τού Θεσσαλονικέως, άναφέρεται 
για πρώτη φορά τόν Σεπτέμβριο τού 998 (Πρωτατον, σ. 89) καί εκτοτε άναφέρεται έπανει- 
λημμένως μέχρι τόν “Οκτώβριο τού 1080 (D ö 1 g e r, Schatzk. No 104). Κατόπιν τά έγγρα­
φα σιωπούν. Μετά έκατό περίπου χρόνια έμφανίζεται νά παραχωρεΐται τό 1169 έγκατα- 
λελειμμένη καί έρειπωμένη στή Μονή τού Ξυλουργού (Παντελ. No 8, Αΰγ. 1169).
II. Μετά τή συγχώνευση τού 1169 (σελ. 9-17).
Ή νέα κατάσταση. Οί Ρώσοι τής Μονής τού Ξυλουργού, τής άφιερωμένης στή 
Θεοτόκο, έγκαθίστανται στή Μονή τού Θεσσαλονικέως, τήν άφιερωμένη στον "Αγιο Παν- 
τελεήμονα διατηρώντας καί τήν παλιά Μονή τους μέ τόν ίδιο ήγούμενο. Μέ τόν καιρό οί 
όνομασίες «τού Ξυλουργού» καί «τού Θεσσαλονικέως» έξαφανίστηκαν καί τό 1271 ύπάρ- 
χει πιά μόνο «ή Μονή των Ρουσών τού “Αγίου Παντελεήμονος» (Παντελ. No 9). Μεταξύ 
τού 1169 καί τού 1271 δέν ύπάρχουν πληροφορίες γιά τό έάν καί πώς διατηρήθηκαν έπαν- 
δρωμένες καί διοικήθηκαν μαζί δυό μονές, ή παλιά τού Ξυλουργού καί ή νέα τού 'Αγίου 
Παντελεήμονος, μέ ενα καί τόν αύτόν ήγούμενο. Τό πιθανώτερο είναι, δτι παρά τις προ­
βλέψεις τού έγγράφου τής συγχωνεόσεως τού 1169 ή παλιά Μονή τού Ξυλουργού δέν δια­
τηρήθηκε έπί μακρόν ώς κυρίαρχος Μονή, άλλά κατάντησε ένα άπλό κτήμα (άγρός) τής 
νέας Μονής τού 'Αγίου Παντελεήμονος τών Ρουσών.
Τό Ρωσικό ώς τή σέρβική περίοδο. Τό 1311 έχομε τήν πρώτη έκδήλω- 
ση ένδιαφέροντος τών Σέρβων γιάτή Μονή τών Ρώσων, τήν τιμωμένην είς τό δνομα τού “Α­
γίου Παντελεήμονος.Τόν Σεπτέμβριο τού 1311 ό “Ανδρόνικος Β' μέ παράκληση τού γαμ­
βρού του Στεφάνου Ούρώς έκδίδει χρυσόβουλλο (Παντελ. No 10) γιά νά έπικυρώση τήν 
κυριότητα τών κτημάτων τής Μονής τών Ρώσων, έπειδή οί τίτλοι αύτών τών κτημάτων 
είχαν χαθεί σέ πυρκαϊά. (Πρόκειται πιθανώτατα γιά τή λεηλασία καί πυρπόληση τής Μο­
νής άπό τούς Καταλάνους τό 1309). Μάς γίνονται έτσι γνωστά τά λίγα κτήματα τής Μο­
νής μέσα καί έξω άπό τόν Άθω. Έγγραφα άλλων μονών τού Άθω έπιβεβαιώνουν συμ- 
πτωματικά τή ρωσική κυριότητα μερικών άπό αύτά. Άπό παρόμοια έγγραφα γνωρίζομε, 
άλλα μετά τό 1516, όλίγα ονόματα ήγουμένων, δικαίων καί πνευματικών τής Μονής τών 
Ρουσών.
Ή σέρβική περίοδος.Γιά τήν περιωρισμένη κτηματική περιουσία, τήν όποια 
είχε άποκτήσει ή Μονή τών Ρώσων προ καί μετά τή σέρβική κατοχή, μαρτυρούν έλλη- 
νικά καί σέρβικά έγγραφα αύτής, δπως είναι άπό τά έλληνικά τό χρυσόβουλλο τού Ίωάν- 
νου Ε' τού Σεπτεμβρίου τού 1353 (Παντελ. No 11), μέ τό όποιο ό αύτοκράτωρ προβαίνει 
σέ σειρά δωρεών κτημάτων στήν «περιοχή τού Στρυμόνος» πρός τή Μονή τού Αγίου Παν­
τελεήμονος τών Ρώσων καί συγχρόνως έπικυρώνει τήν κυριότητα τής Μονής έπί παλαιο- 
τέρων αύτής κτημάτων στή Θεσσαλονίκη καί στήν περιοχή τής Καλαμαρίας καί τής Ά- 
ραβενικείας, τά όποια είδαμε νά άπαριθμοΰνται στό χρυσόβουλλο τού Ανδρονίκου Β'
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τοϋ 1311 (Παντελ.Νο 10). Tòt κατά τή σέρβική κατοχή άποκτηθέντα νέα κτήματα τής Μο­
νής άπαριθμοϋνται στό χρυσόβουλλο τοϋ Ντουσάν τοϋ ’Ιουνίου τοϋ 1349 (Παντελ. No 1, 
σέρβικά) καί βρίσκονταν στο Κατεπανίκιο Ζαβαλτίας (Ώαραστρύμονον) και στό Κατε- 
πανίκιο Σερρών, στήν κάτω δηλαδή κοιλάδα τοϋ Άγγίτου (Πάνακος) καί όχι σ’ αυτήν τοϋ 
Στρυμόνος, σέ περιοχή δηλαδή τής κυριαρχίας των Σέρβων. Ό ’Ιωάννης Ε' δηλαδή το 
1353 δωρίζει στή Μονή κτήματα, πού αυτή είχε ήδη άπό τοϋ 1349 άπό τόν Ντουσάν, μή 
άναγνωρίζοντας έτσι διακοπή τής βυζαντινής κυριαρχίας ο’ αυτά.
Τά σέρβικά έγγραφα τής Μονής είναι 15 καί χρονολογοϋνται άπό το 1349 μέχρι τό 
1427/9. Τό παλιότερο είναι αύτό πού άναφέρθηκε τοϋ Ντουσάν τοϋ ’Ιουνίου 1349 (Παντελ. 
No 1, σέρβικά) καί ακολουθούν των άδελφών Οϋγκλεσα καί Βουκασάν τοϋ 1366 (Παντελ. 
No 5, σέρβικά), τών πριγκίπων Ντραγκάς τοϋ 1372/5 καί 1376/7(Παντελ.Νο 6 καί 7, σέρβι­
κά), τοϋ πρίγκιπος Λαζάρου τοϋ 1380/1 (Παντελ. No 8 καί 9, σέρβικά) κ.ά. Έτσι τό Ρωσικό 
σάν προτεκτοράτο τών Σέρβων κατά τή σέρβική κατοχή γνώρισε τή μεγαλύτερη άνθιση 
σέ πλούτη καί πολυανθρωπία. Πλησίασε όμως ή κατάρρευση τής δυνάμεως τών Σέρβων 
κάτω άπό τά πλήγματα τών Τούρκων καί τό τέλος τής λαμπρής περιόδου τών Σέρβων προ­
στατών γιά τή Μονή τών Ρώσων. Τό τελευταίο σέρβικο έγγραφο τής Μονής είναι τοϋ 
Ντζιούραντς Βράνκοβιτς μεταξύ 19 ’Ιουλίου 1427 καί 1429, μέ τό όποιο ό Σέρβος ήγεμών 
έπικυρώνει τήν κυριότητα καί δίνει μερική φορολογική απαλλαγή για όσα κτήματα τής 
Μονής άπόμειναν άκόμα στή σέρβική κατοχή.
Τό τέλος τής σερβο-βυζαντινής περιόδου καί ή αρχή τής 
τουρκικής κυριαρχίας. Δεν έπαυσε όμως τό σέρβικο ένδιαφέρον γιά τή Μονή 
τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος τών Ρώσων καί μετά τό τέλος τής σερβικής κυριαρχίας έπί 
βυζαντινών έδαφών. Έτσι με παράκληση τής Σερβίδας αύτοκράτειρας Ελένης Ντραγ­
κάς καί τοϋ πρίγκιπα Στεφάνου Λαζάρεβιτς ό Μανουήλ Β' τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1406 πα" 
ραχωρεΐ (Παντελ. No 16) εις «τήν Μονήν τών Ρώσων τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος» ά- 
γρόκτημα τριών ζευγαρίων εις τήν Λήμνον, τοϋ όποιου τήν όριοθέτηση άπό βυζαντινούς 
άπογραφεΐς έχομε τόν ’Ιούνιο τοϋ 1407 (Παντελ. No 17). Tò τελευταίο έγγραφο γιά κτή­
ματα τής Μονής τών Ρώσων έξω άπό τόν "Αθω είναι τοϋ Μαΐου 1419 (Παντελ. No 18), με 
το όποιο ό δεσπότης Θεσσαλονίκης ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος παραχωρεί στό Ρωσικό 
τό παλαιοχώριον τοϋ 'Αγίου Δημητρίου τριάντα ζευγαρίων στήν ώχυρωμένη χερσόνησο 
τής Παλλήνης, τοϋ μόνου άκόμα έλεύθερου βυζαντινού εδάφους.
Δυο άκόμα έλληνικά έγγραφα τοϋ Ρωσικού ύπάρχουν, άπό τά όποια τό ένα τοϋ ’Α­
πριλίου τοϋ 1422 (Παντελ. No 19) μάς δίνει τό όνομα τοϋ τότε ήγουμένου τής Μονής Χα- 
ρίτωνος καί μάς δείχνει τή Μονή άκόμα πλούσια (12 λίβρες αργύρου δίνονται στή Μονή 
’Αλυπίου γιά να χρησιμοποιεί τό Ρωσικό τό νεώριο τής πρώτης Καλή Άγρα) καί τό άλλο 
τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 1430 (Παντελ.Νο 20) μας δίνει τό όνομα παλιοϋ ήγουμένου τής Μο­
νής, ένός ένενηντάχρονου Νείλου, έξ άφορμής μιας αμφισβήτησης όρίων μεταξύ Ρωσικού 
καί Κουτλουμουσίου.
Άλλα έγγραφα έλληνικά τοϋ Ρωσικού δέν ύπάρχουν, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι έ­
παυσε νά εϋημερεΐ ή Μονή, άφοϋ σέ σειρά όλόκληρη έλληνικών έγγράφων τών άλλων 
Μονών τοϋ Άθω άναφέρονται ή ύπογράφουν ώς μάρτυρες άλλοτε σλαβικά καί άλλοτε 
έλληνικά ήγούμενοι, γέροντες ή ιερομόναχοι τής Μονής τών Ρώσων, άπό τούς όποιους 
τελευταίος είναι ό ήγούμενος Παΐσιος, πού ύπογράφει έλληνιστί ανέκδοτο έγγραφο τής 
Μονής Βατοπεδίου τοϋ Μαΐου τοϋ 1499.
Αυτή είναι μέ μεγάλη συντομία ή ενδιαφέρουσα ίστορία τής Μονής τοϋ Αγίου Παν­
τελεήμονος τών Ρώσων στό Άγιο "Ορος, όπως τήν έκθέτουν οί έκδοτες τών έγγράφων της
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στηριζόμενοι στά έγγραφα τόσο τής Ιδιας τής Μονής δσο καί στά Εγγραφα τών άλλων 
μονών τοϋ Άθω.
Μένουν όμως μερικές άπορίες στό πνεΟμα ένός φιλύποπτου αναγνώστη: 1) Γιατί ή 
άρχαία Μονή τής Θεοτόκου όνομάζεται μια καί μοναδική φορά Μονή τοϋ Ρώς (Λαύρα I2, 
No 19, Φεβρ. 1016) καί εκτοτε πάντα ώς τή συγχώνευσή της μέ τή Μονή τοϋ Θεσσαλονι- 
κέως τό 1169 όνομάζεται πάντα Μονή τοϋ Ξυλουργοϋ καί γιατί ή όνομασία Ξυλουργού 
πρέπει να ήταν Ιδιότης τοϋ παλιοΰ ίδρυτοϋ της Ρώς; Ή τό όνομα ή ή ίδιότης τοϋ ίδρυτοϋ 
θά έπρεπε νά παραμείνει στήν όνομασία τής Μονής, όπως μόνο ή καταγωγή έμεινε στήν 
όνομασία τής Μονής τοϋ Θεσσαλονικέως καί όχι τό όνομα τοϋ ίδρυτοϋ της.
2) Άν Ρώς καί Ξυλουργοϋ ήταν άνέκαθεν μιά καί ή αΰτή μονή, όπως δέχονται οί 
έκδότες, δέν θά έπρεπε κάποτε καί πρό τοϋ 1169 αύτές οί όνομασίες νά άναφερθοϋν μαζί 
ή τούλάχιστο νά έναλλάσσονται;
3) Δέν θά ήταν λογικώτερη ή υπόθεση, ότι κάποια παλιά Μονή τοϋ Ρώς συγχωνεύ- 
θηκε κάποτε μέ τή Μονή τοϋ Ξυλουργοϋ καί ή παλιότερη όνομασία τής πρώτης, τοϋ Ρώς, 
λησμονήθηκε, ότι πρόκειται δηλαδή για δυό μονές καί όχι για τήν ίδια, όπως δέχονται 
οί έκδότες τών έγγράφων της;
Τό ότι τό 1142 ή Μονή τής Θεοτόκου τοϋ Ξυλουργοϋ φαίνεται νά έχει μοναχούς Ρώ­
σους δέν σημαίνει κατ’ άνάγκην ότι αΰτή είναι ή Μονή τοϋ Ρώς τοϋ 1016, άφοϋ παλαιό- 
τερα τοϋ 1142 οϋτε τό 1030 οϋτε τό 1048 οΰτε τό 1070 άναφέρεται Μονή τοϋ Ρώς, άλλά Μο­
νή τοϋ Ξυλουργοϋ. Ένώ τοΰναντίον ό Κυριάκός μοναχός ό Ρώς τοϋ έγγράφου τοϋ 1081 
(Ξεροποτ. No 6, στ. 68), χωρίς νά είναι ήγούμενος μονής, δείχνει ότι ύπάρχει τό 1081 Μο­
νή Ρώσων μοναχών, πιθανώς ή Μονή τοϋ Ρώς τοϋ 1016, καί αύτή δέν είναι ή Μονή τοϋ 
Ξυλουργοϋ, για τήν όποια δέν υπάρχει καμιά ένδειξη πρό τοϋ 1142 ότι είχε Ρώσους μο­
ναχούς.
Γιατί λοιπόν ή ΰπόθεση, ότι μιά παλιά Μονή τοϋ Ρώς, πού άναφέρεται καθαρά τό 
1016 καί πού ή ϋπαρξή της διαφαίνεται άκόμα τό 1081 μέ τόν Κυριάκό μοναχό τον Ρώς 
καί πού είναι πιθανώτερο νά είχε Ρώσους μοναχούς, συγχωνεύτηκε μετά τό 1081 καί πριν 
άπό τό 1142 μέ τή Μονή Ξυλουργοϋ, πού πρίν άπό τό 1142 ποτέ δέν έδειξε ότι είναι Ρω­
σική ή ότι έχει Ρώσους μοναχούς, γιατί ή ύπόθεση αύτή θεωρείται άπό τούς έκδότες άστή- 
ρικτη, ένώ γίνεται άπ αΰτούς δεκτή ή λιγώτερο στηριγμένη ύπόθεση, ότι ή Μονή τοϋ Ρώς 
καί ή Μονή τοϋ Ξυλουργοϋ ήταν άνέκαθεν μιά καί ή αύτή Μονή;
Προχωρούμε τώρα στήν παρουσίαση τών περιεχομένων τοϋ έργου: Ακολουθούν: 
Προσωπογραφική άνακεφαλαίωση τών ήγουμένων (σελ. 18-19): 
I. Τής Μονής τής Θεοτόκου τοϋ Ξυλουργοϋ, Π. Τής Μονής τοϋ Αγίου Παντελεήμονος 
τοϋ Θεσσαλονικέως, καί ΠΙ. τής Μονής Αγίου Παντελεήμονος τών Ρώσων μέ τή χρονο­
λογία τής έμφανίσεώς των στά έγγραφα. Σημείωμα (σελ. 20-21) περί τής σημερινής 
καταστάσεως καί περί τών άρχείων τής Μονής Αγίου Παντελεήμονος.
Πίναξτών έγγράφων (σελ. 22-23): I. Κατά τήνχρονολογίαν των: 
'Ελληνικά έγγραφα: 20 έλληνικά έγγραφα καί 3 Παραρτήματα. Σέρβικά έγγραφα: 15 σέρ­
βικά έγγραφα. II. Κατά τήν προέλευσίν των: Έγγραφα Ελλήνων αΰτοκρατό- 
ρων, έγγραφα τοϋ Στεφάνου Ντουσάν, έγγραφα Σέρβων δεσποτών καί πριγκίπων, έγγρα­
φα κρατικών ύπαλλήλων, έγγραφα άρχών τοϋ Άθω, έγγραφα μονών καί μοναχών, έγ­
γραφα Ιδιωτών. ΙΠ. Κατάτό άντικείμενον αύτών: Έγγραφα διά κτήματα τοϋ 
Ξυλουργοϋ, έγγραφα διά κτήματα τοϋ Αγίου Παντελεήμονος έντός τοϋ Άθω, έγγραφα 
διά κτήματα τοϋ Αγίου Παντελεήμονος έκτός τοϋ Άθω, έγγραφα δι’ άδελφατα τής Μο­
νής, έγγραφα μή άφορώντα είς τόν Άγιον Παντελεήμονα. Κατάστασις άντιστοι-
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χίας (concordance) τών έκδιδομένων έγγράφων, έλληνικών καί σερβικών, πρός έκεΐνα 
τής έκδόσεως τοΟ Κιέβου (σ. 24).
’Ακολουθεί τό κύριον σώμα τής έκδόσεως, τό όποιον άποτελοΰν 20 έλληνικά έγγρα­
φα (σ. 27-138) μέ 3 Παραρτήματα (σ. 139-153) (Appendix I: Νόθον χρυσόβουλλον τού 'Αν­
δρονίκου Β' τού 1311. Appendix II: Άντίγραφον έγγράφου τού Πρώτου Θεοφάνους διά 
τα όρια τών Μονών Βατοπεδίου καί Βερροιώτου τού 1312. Appendix IH: Έξ άντίγραφα 
δήθεν χρυσοβούλλου τού Ντουσάν κατασκευασμένα βάσει χρυσοβούλλου τού Ίωάννου 
Ε' τού 1353) καί 15 σέρβικά έγγραφα (σ. 157-190) έκδιδόμενα υπό S. Circovic (μέ χάρτην, 
σ. 191, διά τά τοπωνύμια τών σερβικών έγγράφων).
Έπεται Εύρετήριον όνομάτων καί πραγμάτων τών έλλνικών έγγράφων (σ. 193-224) 
καί τών σερβικών έγγράφων (σ. 225-233).
11. Album
Είς τόν τόμον II (Album) μετά ένα Εύρετήριον Πίνακα υπάρχουν αί φωτοτυπικοί 
άποτυπώσεις όλων τών 20 έλληνικών έγγράφων σέ 39 Πίνακες (PI. Ι-ΧΧΧ1Χ), τών τριών 
Παραρτημάτων σέ 4 Πίνακες (PI. XL-XLIV), καί τών 15 σερβικών έγγράφων σέ 12 Πίνα­
κες (PI. XLV A-LVI Β).
Είς τόν τόμον I (Texte) έκαστον έγγραφον τιτλοφορείται μέ τόν χαρακτηρισμόν τού 
είδους του (π.χ. I. Acte de vente d’un kellion, 2. Acte de vente entre moines κ.ο.κ.), μέ τήν 
χρονολογίαν έκδόσεώς του (π.χ. Février, Indiction 13, a. m. 6538 (1030), 2. Indiction 2, a. 
m. 6542(1033/34)), μέ τό όνομα καί τήν Ιδιότητα τού έκδώσαντος αύτό (π.χ. I. Deux higou- 
menes... 2. Christodoulos higoumene de Katzari) καί μέ σύντομον άναγραφήν τού περιεχο­
μένου του (π.χ. Καθαρά πράσις, 2. Έγγραφος καί ένυπόγραφος άσφάλεια, ήγουν καθαρά 
πράσις).
’Ακολουθεί περιγραφή (Description) τού έγγράφου καί τών τυχόν άντιγράφων του, 
άνάλυσις (Analyse) τού περιεχομένου του, σημειώσεις (Notes) έπί διαφόρων όνοματικών 
καί πραγματικών στοιχείων τού κειμένου, προσωπογραφία (Prosopographie) τών άναφερο- 
μένων προσώπων καί διερεύνησις τών υπογραφών (Signatures) τού έγγράφου, όταν προσ- 
φέρεται τοιαύτη, τυχόν άναφερόμενα είς αύτό παλαιότερα έγγραφα (Actes mentionnés) καί 
τυχόν ύπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. Υπάρχει πάντοτε παραπομπή είς τόν άριθμόν 
τής σχετικής φωτοτυπίας τού έγγράφου είς τό Album καί εις τόν άριθμόν του τής έκδόσεως 
Κιέβου. ’Ακολουθεί τό κείμενον έκδιδόμενον καθ’ όλους τούς κανόνας τής διπλωματικής 
έκδόσεως έγγράφων.
"Οπως όλα τά έγγραφα τών μονών τού "Αθω αποτελούν καί τά έγγραφα τής Μονής 
τού Αγίου Παντελεήμονος τών Ρώσων χρυσωρυχεΐον πληροφοριών διά τήν ιστορίαν 
τού Άθω πρώτον καί διά τήν βυζαντινήν προσωπογραφίαν καί γεωγραφίαν διά τόν ιστο­
ρικόν τού Βυζαντίου. Έξ αύτών φαίνεται ότι ή πάμπλουτος άλλοτε σημερινή Μονή τών 
Ρώσων στόν Άθω δέν είχε μεγάλην κτηματικήν περιουσίαν έντός τού Άθω ούτε βαθειές 
ρίζες είς τό έδαφός του, άλλα ή κτηματική περιουσία τής Μονής ήτο συμπτωματική, εύ- 
ρίσκετο έκτός τού Άθω, προήρχετο άπό δωρεές τών προσωρινών κατακτητών Σέρβων 
ήγεμόνων καί έξετείνετο είς τόν μέσον καί άνω ροΰν τού Στρυμόνος, όπου είχον έπικρα- 
τήσει προσωρινώς οί Σέρβοι. Άπό τά 20 έλληνικά έγγραφα τής Μονής μόνον έξ (οί άρ. 
2, 5, 13, 14, 19 καί 20) άφορούν είς κτήματα τής Μονής έντός τού Άθω.
Ενδιαφέρουσα διά τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης είναι ή πληροφο­
ρία έκ τού χρυσοβούλλου τού Ανδρονίκου Β' τού Σεπτεμβρίου τού 1311, ότι ή Μονή τών 
Ρώσων είχε «ανέκαθεν καί μέχρι τον νϋν διά δικαιωμάτων εντός τής θεοαώστου πόλεως
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Θεσσαλονίκης μετόχων ε’ις όνομα τιμώμενον τής Άγιας Ζηναΐδος μετά των δικαίων αυτόν» 
(Παντελ. No 10, στ. 36-39). Σήμερα ούτε νά ύποπτευθοϋμε μπορούμε πού βρισκόταν μέσα 
στή Θεσσαλονίκη τό μετόχι αυτό τής Μονής των Ρώσων ΰστερα άπό τόσες καταστροφές 
καί αλλοιώσεις του χρόνου στήν πόλη.
Βεβαίως ή Βυζαντινολογία είναι ευγνώμων προς τούς Ικανούς καί άκαμάτους έκδότας 
γιά τήν υποδειγματική διπλωματική έκδοση των έγγραφων τής Μονής τών Ρώσων καί 
γιά τό πλήθος τών παντοίων πληροφοριών άπ’ αύτά.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Actes de Docheiariou. Edition diplomatique par Nicolas Oikonomidès I. 
Texte. II. Album. Paris (VIe) (P. Lethielleux) 1984. (Actes de l’Athos XIII).
I. Texte
Μετά σύντομα Προλεγόμενα υπό τού έκδοτου καί Πίνακα συντομογραφιών πηγών 
καί βιβλιογραφίας, πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν έκδοση, ακολουθεί είσαγωγικώς (In­
troduction) ή ιστορία τής Μονής Δοχειαρίου, ήτοι:
Ai άρχαίκαί οί ίδρυταί τής Μονής, περί τών όποιων πηγαί είναι: I. 
Ή άγιογραφική αφήγηση περί τής Μονής, ή όποια μέ άνάμικτα φανταστικά 
καί πραγματικά στοιχεία διεσώθη έν δλφ ή έν μέρει εις τρία χειρόγραφα τού 16ου αίώνος. 
Σημειώνεται είς τό έξής ώς Θαύματα (Miracles) καί πρέπει νά έγινε μέσα στον 16ο αί. καί 
πριν άπό τήν ανοικοδόμηση τής Μονής ύπό τών Βλάχων πριγκίπων τό 1568. II. Τ ό Π ρ ο- 
σκυνητάριο τής Μονής, πού περιέχει μια πιό άνεπτυγμένη μορφή τών Θαυμάτων, 
προχωρεί καί μετά τό 1568 καί πρέπει νά έγινε άπό τον Κύριλλο τής Σμύρνης μέ χρησι­
μοποίηση καί άλλης άγνωστης πηγής (σ. 3-4).
11ος αιών. "Αγιος Νικόλαος τής Δάφνης.
Οί πηγές καί τά έγγραφα τής σημερινής Μονής Δοχειαρίου συμφωνούν ότι ή Μονή 
ίδρύθηκε κατ’ άρχάς κοντά στό σημερινό λιμάνι τής Δάφνης ώς Μονή τού 'Αγίου Νικο­
λάου άπό κάποιον δοχειάριον, άποθηκάριον δηλαδή, τής λίγο βορειότερης σημερινής Μο­
νής Ξηροποτάμου (τού 10ου αί.) κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αύτή ξαπλώνει αυτή τήν έ- 
ποχή τις κτήσεις της στήν έρημη τότε νότια παραλία τού Άθω. ’Έτσι, κάποιος Θεόδουλος 
υπογράφει άνέκδοτα άκόμα έγγραφα τής Μονής Ίβήρων ώς «μοναχός τής Δάφνης» τόν 
Απρίλιο τού 1013, ώς «ό τού Δοχειαρίου» τόν Απρίλιο τού 1015 καί ώς «ήγούμενος τής 
Δάφνης» τόν Δεκέμβριο τού 1020. Άναμφιβόλως πρόκειται γιά τή Μονή τού Αγίου Νι­
κολάου τής Δάφνης, ή όποια λοιπόν πρέπει νά ίδρύθηκε προ τού 1013. Παραλλήλως, τόν 
Φεβρουάριο τού 1016 καί τόν Δεκέμβριο τού 1018 υπογράφει, άνορθόγραφα, έγγραφα μο­
νών (Λαύρα I, No 19, στ. 40, καί άνέκδοτα Βατοπεδίου) κάποιος ’Ιωάννης Δοχειάριος. Ό 
έκδοτης συμπεραίνει δτι αυτός πρέπει νά είναι ό ιδρυτής τής Μονής Αγίου Νικολάου 
τής Δάφνης καί δτι άπ’αυτόν όνομάστηκε ή μονή αυτή τού Δοχειαρίου. Τό δτι ή προ τού 
1013 άπό τόν ’Ιωάννη Δοχειάριο ίδρυθεΐσα Μονή Αγίου Νικολάου τής Δάφνης έχει τό 
1020 ώς ήγούμενο τόν άναφερθέντα Θεόδουλο καί δχι τόν ζώντα τό 1018 καί ύπογράφοντα 
έγγραφα ίδρυτή της ’Ιωάννη Δοχειάριο (πού έμφανίζεται μάλιστα άπλός μοναχό' καί άν- 
τιπρόσωπος μόνο τής Μονής του), δέν είναι παράδοξο, κατά τόν έκδοτη, άφού ύπάρχουν 
καί άλλα παραδείγματα, δπως τού Παύλου τού Εηροποταμίτου. Έτσι ή άνάμνηση τού ί-
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